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アレルギー疾患の診断と治療.気管支喋息
谷崎勝朗
Vita(MedicalScienceReview)10:18-21,
1993.
老年者アトピ 型ー噴息におけるヒスタミンおよび
ロイコトリエン遊離と気道過敏性.
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕
日本老年医学会雑誌 30:59-64,1993.
Airway inflammation and bronchial
hyperresponsivenessinpatientswithasthma.
Comparison between atoplC and nonatoplC
asthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,T.Okano,N.
Honke, S. Tada, K. Takahashi, Ⅰ.
Kimura
JpnJAlergo142:26-33,1993.
Associationofasthmawithserum lgElevels
andaglng.Bronchoalveolarcelsandthere-
leaseofhistamineandleukotrienes,LTC4
andLTB4,from leucocytes_
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,Ⅰ.Kimura
JpnJClinlmmun16:44-51,1993.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.7.Relationshipbetweenspaeffects
andairwayinflammation.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,K.Ochi, H.
Harada
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimatol
56:79-86,1993.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.8.Effectsonsuppressedfunctionof
adrenocorticalglands.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Okuda,K.
Ochi, H. Harada, K. Takahashi, L
Ximura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimoto1
56:87-94,1993,
EffectsofSalviaofficinalisextractbathing
onpatientswithbronchialasthma.
M.Okazaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mit,sunobu,Y.Tanizaki,T.Fujiwara,Y.
Kawasaki
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:113-118,1993.
Characteristicsofairway responsesin pa-
tientswithbronchialasthma.Evaluationof
asthmaclassificationsystemsbasedonclini-
calsymptomsandclinicalfindings.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.Honke,Ⅰ.
Kimura
JplJAlergo142:123-130,1993.
老年者気管支鴨息における臨床病態の特徴一臨床
病型による検討一
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕
日本老年医学会雑誌 30:116-122,1993.
気管支嘱息の臨床分類とその問題点.(4)スコア一
による臨床病型の特徴.
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,杉本啓介,宗田 良,多田慎也,
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高橋 清,木村郁郎
臨床と研究 70:463-466,1993.
気管支曝息に対するKetotifen(ザジテン㊥)の
長期投与 (2年間)の臨床的検討.
谷崎勝朗,高橋 清,多田慎也,竹山博泰,
吉岡博夫,佐藤利雄,中村之信,木村郁郎
臨床と研究 70:563-571,1993.
Clinicaleffectsofcomplexspatherapyon
patients with steroid-dependent intractable
asthma(SDIA).
Y.Tanizaki,H,Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,N.Honke,Ⅰ.
Kimura
JpnJAlergo142:219-227,1993,
A new modifiedclassification ofbronchial
asthmabasedonclinicalsymptoms.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,T.Okano,N.
Honke,Ⅰ.Kimura
lnternalMedicine32:197-203,1993.
HistamineandleukotrieneC4levelsin
bronchoalveolarlavage(BAL)fluid in pa-
tientswithbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,Ⅰ.Kimura
JpnJClinlmmun16:991108,1993.
気管支喋息患者における食物抗原の関与
光延文裕,御船尚志,貴谷 光,岡崎守宏,
谷崎勝朗
岡山医学会雑誌 105:251-256,1993.
気管支噂息に対する温泉療法の遠隔成績と環境因
子に関する検討
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,杉本啓介
岡山医学会雑誌 105:257-264,1993.
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気管支鴨息における気道炎症細胞と換気機能につ
いて
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,宗田 良,多田慎也,高橋 清,
木村郁郎
日本胸部疾患学会雑誌 31:459-464,1993.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法一研究の概要と
今後の展望(2)
谷崎勝朗
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp2-9,1993.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.1.治療後の
免疫アレルギー系検査の変動の施設間比較
谷崎勝朗,貴谷 光,白倉卓夫,倉林 均,
斎藤勝剛,名部 誠,高橋 清,宗田 良
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
ppl1-18,1993.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.2.治療後の
内分泌自律神経系検査の変動の施設間比較
谷崎勝朗,貴谷 光,白倉卓夫,倉林 均,
斎藤勝剛,名部 誠,高橋 清,宗田 良
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp20-26,1993.
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.温泉療法の免
疫アレルギー系,内分泌自律神経系および心理的
要素への影響(2)
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
杉本啓介,斎藤勝剛
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp55-74,1993.
気管支鴨息に対するイブジラスト(ケタス⑧)の
長期投与の臨床的検討
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕
臨床と研究 70:1603-1606,1993.
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Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.9.Suppressionofbronchial
hyperresponsiveness.
Y_Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,H.Okuda,K.
Ochi, H_ Harada, K. Takahashi, I.
Kimura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:135-142,1993.
Clinical effectsofspatherapyonbronchial
asthma.10.Effectsonasthmawithbronchio-
1arobstruction.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,Y.Nakagiri,汰.
Ochi, H. Harada, K. Takahashi, I.
Kimura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:143-150,1993.
気道分泌から見た気管支聴息の臨床的特徴
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,宗田 良,多田慎也,高橋 清,
木村郁郎
日本胸部疾患学会雑誌 31:575-579,1993.
SpatherapylSVeryImportantforthetreat-
mentofsteroid-dependentintractableasthma
(SDIA).Analysisof181patientswithasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,M.Kawaraya,K.Ochi,H.
Harada,S.Tada,Ⅰ.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
SchooI
ActivatedbloodTcelsinpatientswithbron-
chial asthma.Relationship to asthmatic
cycle.
Y.Tarlizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,M.Kawaraya,
H.Harada,S.Tada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Schoo164:ll-16,1993.
Immunosuppressionbyglucocorticoidsleads
tobroncboalveolarneutrophiliainpatients
withbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,M.Kawaraya,
H.Harada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:17-23,1993.
Clinical SlgnificanceofairwayiTlflammation
in bronchial asthma. Comparison with
chronicobstructivebronchitis.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,∫.Hiramatsu,M.Kawaraya,
K.Ochi,H.Harada,S.Tada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:24-30,1993.
Housedustmitealergy in patientswith
bronchialasthma.Serum lgElevelsandIgE
antibodyvaluesinrelationtopatientage.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,K,Ochi,H.
Harada,S.Tada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:34-42,1993.
Characteristicsofhumoralandcelularfac-
torsparticipatlng in onset mechanism of
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asthmainrelationtoclinicaltypesclassi-
fiedbysymptoms.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K･Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,M.Kawaraya,
Y.Nakagiri,S.Tada,Ⅰ.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:36-42,1993.
Difference in motility of basophilic
granulocytesfrom atoplCSubjectsfolowlng
antigen-andCaionophoreA23187-stimula-
tion.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu, K.Ochi, H.Harada, S.
Nakagawa,氏.Soda,K.Takahashi,Ⅰ.
Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:43151,1993.
Transientbronchoalveolarneutrophiliain a
patientwithatoplCasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,M.Kawaraya,
Y.Nakagiri,S.Tada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
ScI100164:52-59,1993.
QCTによる骨塩量測定とその経時的変化による
骨粗怒症の治療効果判定
平松順一,瓦屋正志,横田 聡,杉本啓介,
光延文裕,御船尚志,梶本和宏,貴谷 光,
谷崎勝朗,中井睦即,穐山恒雄
岡大三朝分院研究報告 64:71-73,1993.
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Humoralandceluarimmuneresponseineld-
erlypatientswithbnronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,S.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,M.Kawaraya,
K.Ochi,H.Harada,S.Tada,i.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:75-82,1993.
Airway inflammation in elderly patients
withbronchialasthma.DifferentairwayIn-
flammatorycelresponserelatedtodisease
severity.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
S.Yokota,J.Hiramatsu,Y.Nakagiri,
H,Harada,Ⅰ.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:83-88,1993.
EffectsofaglngOnresponsivenessand in-
flammationintheairwaysofpatientswith
bronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
H.Harada,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama University Medical
Sch00164:89-96,1993.
Association of increased number of
bronchoalveolar lymphocytes with patient
ageandlgE一mediatedalergicreaction.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,I.Kimura
Annual Reports of Misasa Medical
Branch, Okayama Universlty Medical
Sch00164:97-104,1993.
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気管支嘆息の温泉療法.有効な温泉療法の種類と
今後の課題
谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 64:105-110,1993.
気管支鳴息の温泉療法一吸入療法.
谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 64:111-115,1993.
気管支鳴息におけるカンジグ特異的IgG4抗体の
病因的意義について
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
梶本和宏,杉本啓介
岡大三朝分院研究報告 64:116-124,1993.
気管支曝息のスコア-分類における年齢と発症年
齢分布
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
宗田 良,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
医学と生物学 126:296-298,1993.
気管支瑞息の各臨床病型におけるIgE系反応と重
症度
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
宗田 良,高橋 清,多田慎也,木村郁郎
医学と生物学 126:311-314,1993.
気管支瑞息の臨床分類とその問題点.(5)細気管支
閉塞型と肺気腫合併例の鑑別
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,杉本啓介,宗田 良,多田慎也,
高橋 清,木村郁郎
臨床と研究 70:1830-1833,1993.
MASTシステムによる気管支喋息患者の特異的
IgE抗体測定.
光延文裕,貴谷 光,御船尚志,梶本和宏,
杉本啓介,横田 聡,平松順一,瓦屋正志,
谷崎勝朗
岡山医学会雑誌 105:559-562,1993.
気管支喋息患者における気道遊走細胞のロイコト
リエン(LTC4,D4,E4,B4)産生能に関する検討
御船尚志,瓦屋正志,平松順一,横田 聡,
杉本啓介,梶本和宏,光延文裕,貴谷 光,
谷崎勝朗
岡山医学会雑誌 105:563-568,1993.
成人気管支喋息の臨床病態の特徴一臨床分類と関
連して.
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,杉本啓介,横田 聡,平松順一,
宗田 良,多田慎也,高橋 清,木村郁郎
岡山医学会雑誌 105:569-574,1993.
ステロイド依存性重症難治性噂息における気道炎
症細胞.
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,宗田 良,多田慎也,高橋 清,
木村郁郎
日本胸部疾患学会雑誌 31:717-723,1993.
Changes in the proportion of
bronchoalveolarlymphocytes,neutrophilsand
basopililiccelsandthereleaseofhistamine
andleukotrienesfrom bronchoalveolarcels
inpatientswithsteroid-dependentintractable
asthma_
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,Ⅰ,Kimura
IntArchAlergyImmunol101･'196-202,
1993.
老化と疾患.老年者気管支癌息一診断と治療.
谷崎勝朗
現代医療 25:2300-2305,1993.
噛息の治療一非特異的減感作療法
谷崎勝朗
Asthma(噛息)6:48-49,1993.
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慢性関節リウマチに対するツムラ桂枝加苑附湯の
臨沫効果
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
梶本和宏,杉本啓介,横田 聡,平松順一,
瓦屋正志
臨床と研究 70:2285-2292,1993.
慢性関節リウマチに対する塩酸ロメフロキシン
(バレオン)の臨床効果.
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
梶本和宏,杉本啓介,横田 聴,平松順一,
瓦屋正志
臨床と研究 70:2309-2312,1993.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.
ll.Effectsonasthmaintheelderly.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,Y.Nakagiri,K.
Ochi, H. Harada, K. Takahashi, I.
Kimura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:195-202,1993.
Clinicaleffectsofspatherapyonbronchial
asthma.
12.Effectsonasthmawithhypersecretion.
F.Mitsunobu,H.Kitani,T.Mifune,K.
Kajimoto,Y.Nakagiri,Y.Tanizaki,K.
Ochi,H.Harada,Ⅰ.Kimura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:203-210,1993.
Clinicaleffectsofspatherapyonpatients
withchronicobstructivebronchitis.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,Y.Nakagiri,
K.Ochi,H.Harada,K.Takahashi,Ⅰ.
Kimura
JJpnAssocPhysMedBalneoIClimato1
56:2111219,1993.
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気管支噂息におけるリンパ球表面マーカー
CD4,CD8およびCD25の変動
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
木村郁郎
医学と生物学 127:91-94,1993.
気管支鴨息の発作時病態と気道遊走細胞
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
木村郁郎
医学と生物学 127:101-104,1993.
Mucus hypersecretion and eosinophilia in
bronchoalveolarlavagefluid in adult pa-
tientswithbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,F.
Mitsunobu,Ⅰ.Kimura
JAsthma30:257-262,1993.
Effectsoflong-term glucocorticoid therapy
on bronchoalveolarcelsin adult patients
withbronchialasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,M.Okazaki,T.
Mifune,F.Mitsunobu,I.Kimura
JAsthma30:309-318,1993.
気管支鴨息の臨床分類とその問題点.(6)柵気管支
閉塞型鴨息と閉塞性細気管支炎の鑑別診断
谷崎勝朗,貴谷 光,岡崎守宏,御船尚志,
光延文裕,杉本啓介,宗田 良,多田慎也,
高橋 清,木村郁郎
臨床と研究 70:2481-2484,1993.
Cel-mediatedimmunityinbronchialasthma
evaluatedbypurifiedproteinderivative-and
Candidaalbicans-skinreaction.
F.Mitsunobu,H.Kitani,M.Okazaki,
T.Mifune,T.Okano,N.Honhe,Y.
Tanizaki
ActaMedOkayama47:229-232,1993.
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内科診療の進歩.4.吸入療法.
谷崎勝朗
日本内科学会雑誌 82:64-68,1993.
気管支噂息のスコア-分類とその換対鄭巨の特徴.
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕
医学と生物学 127:181-184,1993.
気管支瑞息における副腎皮質機能と重症嵐
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕
医学と生物学 127:185-188,1993.
アレルギーの温泉療法.
谷崎勝朗
アレルギア 22:44-46,1993.
Effectsofglucocorticoidson humoraland
celularimmunityandonairwayinflamma-
tion in patients with steroid-dependent
intractableasthma.
Y.Tanizaki,H.Kitani,T.Mifune,F.
Mitsunobu,K.Kajimoto,K.Sugimoto
JAsthma30:485-492,1993.
IgE一mediatedalerficreactionindrug-induced
asthma.
H.Kitani,K.Kajimoto,K.Sugimoto,
T.Mifune,F,Mitsunobu,S.Yokota,J.
Hiramatsu,M.Kawaraya,Y.Tanizaki
ActaMedOkayama47:317-321,1993.
(SDIA).
T.Mifune,Y.Tanizaki,H.Kitani,M.
Okazaki,F.Mitsunobu,K.Kajimoto,I.
Kimura
ActaMedOkayama47:323-328,1993･
気管支噂息の治療
谷崎勝朗
臨床と研究 70:3917-3922,1993.
気管支噂息の治療一高鶴発症気管支噂息
谷崎勝朗
救急医学 17:1815-1819,1993.
共同研究
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法.3.治療後の
心身医学的要因の変動の施設間比較
斎藤勝岡Ij,名部 誠,白倉卓夫,倉林 均,
高橋 清,宗田 良,谷崎勝朗
公害健康被害補償予防協会委託業務報告書
pp29-44,1993.
ERCP後CTによる障嚢胞性疾患の診断
越智浩二, 原田英雄, 松本秀次,妹尾敏伸,
田中淳太郎,ReizChowdhury,水島孝明,
杉本啓輔,光延文裕,谷崎勝朗,中井睦郎,
穐山恒雄,蓮岡英明
岡大三朝分院研究報告 64'165-70,1993.
慢性関節リウマチに対するツムラ桂枝加耽附湯投
与時のリンパ球表面マーカーの検討 (産婦人科,他)
谷崎勝朗,貴谷 光,御船尚志,光延文裕,
梶本和宏,杉本啓介,横田 聡,平松順一,
瓦屋正志
臨床と研究 70:3689-3692,1993.
本邦臨床統計集,腫疾,子宮頚癌
開場 香,中桐書庫,半田 充,湯浅 徹
日本臨床 51:793-798,1993.
Chemicalmediatorsandcelularreactionin
bronchoalveolar lavage fluid of patients 子宮頚癌術前動注化学療法におけるEGF
with steroid-dependent intractable asthma receptorの意義
業 績 集
中桐善康,半田 充,本郷淳司,湯浅 徹,
大村裕一,近藤恒正,佐能 孝,奥田博之,
工藤尚文,開場 香
Oncology&Chemotherapy9(2)120-125,
1993.
薬物の溶出に及ぼす温泉水の影響(第1報)アミノ
フィリン製剤およびテオフィリン徐放製剤につい
て
三牧祐一,藤井義博,古野勝志,五味田裕一,
荒木泰典,谷崎勝朗
岡大三朝分院研究報告 64:60-64,1993.
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◎講 演
(内 科)
ユスリカ暗愚の臨床
貴谷 光
第29回岡山鴨息研究会(平成5年2月)
内科学の進歩.吸入療法.
谷崎勝朗 (教育講演)
第90回日本内科学会講演会(平成5年4月)
ステロイド依存性難治性鴨息にみられる気管支肺
胞洗浄液中の好中球増加の検討
御船尚志,瓦屋正志,平松順一,横田 聡,
杉本啓介,梶本和宏,光延文裕,貴谷 光,
谷崎勝朗,宗田 良,多田慎也,木村郁郎
第90匝旧本内科学会講演会(平成5年4月)
気管支職息における気道炎症細胞と換気機能の臨
床的検討
御船尚志,横田 聡,杉本啓介,梶本和宏,
光延文裕,貴谷 光,谷崎勝朗,宗田 良,
多田慎也,木村郁郎
第33回日本胸部疾患学会総会 (平成5年5月)
気道分泌からみた気管支鴨息の臨床的検討
光延文裕,横田 聡,杉本啓介,梶本和宏,
御船尚志,貴谷 光,谷崎勝朗,宗田 良,
多田慎也,木村郁郎
第33【司日本胸部疾患学会総会 (平成5年5月)
QCTによる骨塩量測定とその経時的変化による
骨粗髭症の治療効果判定
平松順一,瓦屋正志,横田 聡,杉本啓介,
光延文裕,御船尚志,梶本和宏,貴谷 光,
谷崎勝朗 (中井睦郎,穐山恒雄)
第68回日本内科学会中国地方会 (平成 5年 5
月)
慢性関節リウマチに対する桂枝加北附湯の併用効
莱
貴谷 光,谷崎勝朗
第37回日本リウマチ学会総会 (平成5年5月)
ステロイド依存性難治性喋息(SDIA)患者におけ
るBALF中液性および細胞性因子の検討
梶本和宏,御船尚志,光延文裕,貴谷 光,
谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎
第5回日本アレルギー学会春季臨床大会 (辛
成5年5月)
ブユ抗原によるIgE系反応-ニッポンヤマブユと
アオキツメトゲプユの比較検討一
貴谷 光,梶本和宏,光延文裕,御船尚志,
谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎,(石井 明)
第5匝旧本アレルギー学会春季臨床大会 (平
成5年5月)
Academictrendsofmedicalbalneologyand
climatology in Japan. Spa therapy and
asthma typesclassified by clinicalsymp-
toms.
Y.Tanizaki
lnternationalSymposium onHealthRe-
sortMedicineinToyaLake(June,1993)
びまん性細気管支炎に対する温泉療法の有効性の
検討
御船尚志,光延文裕,貴谷 光,谷崎勝朗
第58[司日本温泉気候物理医学会総会 (平成5
年6月)
過分泌型噂息に対する温泉療法の臨床効果
光延文裕,貴谷 光,御船尚志,梶本和宏,
谷崎勝朗,中桐善康
第58回日本温泉気候物理医学会総会 (平成5
年6月)
業 績 集
MASTシステムによる気管支鴨息患者の特異的
IgE抗体測定
杉本啓介,貴谷 光,光延文裕,御船尚志,
梶本和宏,横田 聡,平松順一,瓦家正志,
谷崎勝朗
第28回日本胸部疾患学会中国四国地方会 (辛
成5年7月)
慢性閉塞性呼吸器疾患の温泉療法
谷崎勝朗
第46回日本温泉科学大会 (特別講演)(平成
5年8月)
老年者気管支嘱息における臨床病態の特徴一臨床
病型による検討-
梶本和宏,御船尚志,光延文裕,貴谷 光,
谷崎勝朗
第35回日本老年医学会総会 (平成5年9月)
気管支曝息患者における気道炎症細胞と気道過敏
性の検討
御船尚志,瓦家正志,平松順一,横田 聡,
玄馬顕-,梶本和宏,光延文裕,貴谷 光,
谷崎勝朗
第43回日本アレルギー学会総会 (平成5年10
月)
ステロイド依存性重症難治性鴨息に対する複合温
泉療法の臨床効果
光延文裕,貴谷 光,御船尚志,玄馬顕-,
横田 聡,谷崎勝朗,多田慎也,木村郁郎
第43回日本アレルギー学会総会 (平成5年10
月)
RA患者における桂枝加花附湯の臨床効果とリン
パ球表面マーカーの検討
費谷 光,高田一郎,横田 聡,藤井総一郎,
梶本和宏,光延文裕,御船尚志,谷崎勝朗
第69回日本内科学会中国地方会 (平成5年11
月)
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気管支鳴息の血清IgE値および加齢との関連
光延文裕,貴谷 光,御船尚志,梶本和宏,
藤井総一郎,横田 聡,高田一郎,谷崎勝朗
第5匝旧本老年医学会中国地方会 (平成5年
11月)
